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Предметом вивчення навчальної дисципліни 




в т.ч. мета та 
цілі 
права та законодавства, а також практика реалізації 
відповідних норм суб’єктами кримінально-виконавчих 
правовідносин. «Кримінально–виконавче право» є 
вибірковою дисципліною освітньої програми підготовки 
здобувачів за першим (бакалаврським) рівнем вищої 
освіти в галузі знань 08 «Право» спеціальність 081 « 
Право».  
Предметом вивчення навчальної дисципліни є галузь 
юридичної науки , що висвітлює проблеми правового 
регулювання діяльності органів та установ виконання 
покарань і тих суспільних відносин,які виникають у 
процесі виконання та відбування кримінальних покарань. 
Без кваліфікованих спеціалістів в галузі кримінально-
виконавчого права навряд чи справитись з проблемами, 
пов’язаними з процесом виконання покарань, 
виправленням та ресоціалізацією засуджених.  
Мета дисципліни- вивчення навчальної дисципліни 
«Кримінально-виконавче право» єформування системи 
знань про кримінально-виконавче право як галузь права, 
набуття практичних навичок у розв'язанні проблемних 
питань, вироблення вмінь щодо правильного 
застосування норм кримінально-виконавчого 
законодавства 
Завдання дисципліни – засвоєння теоретичних 
положень даної дисципліни, яке сприятиме вивченню 
інших дисциплін, насамперед кримінально-правового 
циклу, у наступних семестрах. 
Використовуються такі методи викладання та 
технології: навчальна дискусія, проблемно-пошуковий, 
обговорення ситуації, тренінги, евристична бесіда, 
















   ЗК2 – здатність застосовувати знання у практичних 
ситуаціях 
  ЗК3 -знання і розуміння предметної області та 
розуміння професійної діяльності     








   ЗК8 – здатність бути критичним і самокритичним 
   ЗК9 – здатність працювати в команді 
   СК7- здатність застосовувати знання засад,принципів 
і доктрин національного права, а також змісту правових 
інститутів таких галузей права , як конституційне 
право,адміністративне право і адміністративне 
процесуальне право,цивільне і цивільне процесуальне 
право, кримінальне і кримінальне процесуальне право 
   СК-8 – знання і розуміння особливостей реалізації та 





РН1 – визначати переконливість аргументів у процесі 
оцінки заздалегідь невідомих умов та обставин.  
РН2 – здійснювати аналіз суспільних процесів у 
контексті аналізованої проблеми і демонструвати власне 
бачення шляхів її розв’язання 
РН3 -    проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з 
різних джерел 
РН4 – формулювати власні обґрунтовані судження на 
основі аналізу відомої проблеми 
РН5 – давати короткий висновок щодо окремих 
фактичних обставин (даних) з достатньою 
обґрунтованістю 
РН6 – оцінювати недоліки і переваги аргументів, 
аналізуючи відому проблему 
РН7 - складати та узгоджувати план власного 
дослідження і самостійно збирати матеріали за 
визначеними джерелами 
РН9–самостійно визначати ті обставини, у з’ясуванні 
яких потрібна допомога, і діяти відповідно до отриманих 
рекомендацій 
РН13 – пояснювати характер певних подій та процесів з 
розумінням професійного та суспільного контексту 
РН17 – працювати в групі, формуючи власний внесок у 
виконання завдань групи 
РН19 – демонструвати необхідні знання та розуміння 
сутності та змісту основних правових інститутів і норм 
фундаментальних галузей права 
РН20 - пояснювати природу та зміст основних правових 





Взаємодія з людьми, вміння працювати в команді, 
грамотність, здатність логічно обґрунтовувати 






письмового і усного спілкування, уміння слухати і 
запитувати, формування власної думки та прийняття 









Для досягнення цілей та завдань курсу здобувачам 
вищої освітинеобхідно вчасно виконувати практичні 
завдання та складати модульні контролі знань. 
Основними критеріями, що характеризують рівень 
компетентності здобувача вищої освіти при оцінюванні 
результатів поточного контролю з навчальної 
дисципліни є: повнота і вчасність виконання всіх видів 
навчальної роботи, передбачених робочою програмою 
навчальної дисципліни; глибина і характер знань 
навчального матеріалу за змістом навчальної дисципліни, 
що міститься в основних та додаткових рекомендованих 
літературних джерелах; вміння аналізувати явища, що 
вивчаються у їх взаємозв’язку і розвитку; характер 
відповідей на поставленні питання (чіткість, логічність, 
лаконічність, послідовність тощо); вміння 
застосовувати теоретичні положення під час виконання 
практичних завдань; вміння комунікувати. 
За вчасне та якісне виконання практичних та 
індивідуальних робіт, здобувач вищої освіти отримує 
такі обов’язкові бали: 
49 балів усні та письмові відповіді 
11 балів за індивідуально-дослідне завдання 
Всього поточна складова оцінювання: 60 
Модульна складова оцінювання: 
Модульний контроль №1 20 балів 
Модульний контроль №2 20 балів 
Всього модульна складова оцінювання:40 
Разом:100 
Здобувачі вищої освіти можуть отримати додаткові 
бали за: виконання рефератів, написання наукових тез за 
темою курсу. Тему дослідницької роботи можуть 
вибрати самостійно за погодженням із викладачем. 
Додаткові бали студентам також можуть бути 
зараховані за конкретні пропозиції з удосконалення 
змісту навчальної дисципліни. 
Модульний контроль проходитиме у формі 
тестування. У тесті 32 завдання різної складності: 
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рівень 1 – 20 завдань по 0,5 балів (10 балів), рівень 2 – 10 
завдань по 0,8 балів (8 балів), рівень 3 – 2 завдання по 1 
балу (2 бали). Всього – 20 балів. 
Лінк на нормативні документи, що регламентують 
проведення поточного та підсумкового контролів знань 












Вивченню цієї дисципліни передує Кримінальне 
право, Кримінальний процес. 
Для вивчення даного курсу студентам необхідні 






Здобувачі вищої освіти мають можливість 
додатково отримати бали за виконання індивідуальних 
завдань дослідницького характеру, зокрема і до 
написання та опублікування наукових тез (статей) з 
тематики курсу. 
В освітньому процесі використовуються наукові 
досягнення викладача курсу («Торгівля людьми: 
кримінально-правовий аспект», «Відновне правосуддя 





1. Кримінально-виконавче право: підручник / В. В. 
Голіна, А. Х. Степанюк, О. В. Лисодєд та ін.; за ред. В. 
В. Голіни і А. Х. Степанюка. Харків: Право, 2015. 392 с. 
2. Кримінально-виконавче право України. Загальна та 
Особлива частини: підручник / О. М. Литвинов, А. Х. 
Степанюк, І. С. Яковець, К. А. Автухов, А. П. Гель, С. В. 
Лосич, Є. С. Назимко; за заг. ред. д.ю.н., проф. 
О. М. Литвинова та д.ю.н., проф. А. Х. Степанюка. Київ: 
ВД «Дакор», 2015. 632 с. 
3. Кримінально-виконавче право України: підручник: 
у 2-х т. / А. А. Музика, В. Я. Конопельський, Є.О. 
Письменський та ін.; за заг. ред. д.ю.н., проф. Є. Ю. 
Бараша. Київ: Нац. акад. внутр. справ, ФОП Кандиба Т. 
П., 2018. Т. 1, 364 с.; Т. 2, 622 с. 
4. Кримінально-виконавче право України (у схемах та 
таблицях): навч. посібник / за заг. ред. проф. В. І. 








     Ліквідація академічної заборгованості 
здійснюється згідно «Порядку ліквідації академічних 
заборгованостейу НУВГП», 
http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/. Згідно цього документу і 
реалізується право здобувача вищої освіти на 
повторне вивчення дисципліни чи повторне навчання 
на курсі. 
     Перездача модульних контролів  здійснюється 
згідно http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-
nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti. 
     Оголошення стосовно дедлайнів складання та 





      За списування під час проведення модульного 
контролю чи підсумкового контролю, здобувач вищої 
освітипозбавляється подальшого праваскладати 
матеріал і у нього виникає академічна заборгованість. 
     За списування під час виконання окремих 
завданьздобувачу знижується оцінка у відповідності 
до ступеня порушення академічної доброчесності. 
     Документи стосовно академічної доброчесності 
(про плагіат, порядок здачі курсових робіт, кодекс 
честі студентів, документи Національного 
агентства стосовно доброчесності) наведені на 




Здобувачу вищої освіти не дозволяється пропускати 
заняття без поважних причин. Якщо є довідка про 
хворобу чи іншу поважну причину, то здобувачу не 
потрібно відпрацьовувати пропущене заняття. 
Здобувач вищої освіти має право оформити 
індивідуальний графік навчання згідно відповідного 
положення http://ep3.nuwm.edu.ua/6226/ 
Здобувачі без обмежень можуть на заняттях 




Здобувачі вищої освіти мають право на 
перезарахування результатів навчання набутих у 
неформальній та інформальній освіті згідно 
відповідного положення 
http://nuwm.edu.ua/sp/neformalna-osvita. 
   Також здобувачі вищої освіти можуть самостійно 
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на платформах Prometheus, Coursera, edEx, edEra, 
FutureLearn та інших опановувати матеріал для 
перезарахування результатів навчання.При цьому 
важливо, щоб знання та навички, що формуються під 
час проходження певного онлайн-курсу чи його 
частин, мали зв'язок з очікуваними навчальними 
результатами даної дисципліни/освітньої програми 









     Щосеместрово здобувачі вищої освіти 
заохочуються пройти он-лайн опитування стосовно 
якості викладання та навчання викладачем цього 
курсу та стосовно якості освітнього процесу в 
НУВГП. 
     За результатами анкетування здобувачів вищої 
освіти викладачі можуть покращити якість навчання 
та викладання за цією та іншими дисциплінами. 
     Результати опитування здобувачам вищої освіти 
надсилають обов’язково. 
     Порядок опитування, зміст анкет та результати 
анкетування здобувачів минулих років та семестрів 




Оновлення*     За ініціативою викладача зміст цього курсу 
оновлюється щорічно, враховуючи зміни у 
законодавстві України, наукових досягнень у галузі 
риторики. 
Здобувачі вищої освіти також можуть долучатись 
до оновлення дисципліни шляхом подання пропозицій 
викладачу стосовно сучасних змін у галузі юридичної 
риторики. За таку ініціативу здобувачі вищої освіти 
можуть отримати додаткові бали. 
Навчання осіб з 
інвалідністю 
Документи та довідково-інформаційні матеріали 
стосовно організації навчального процесу для осіб з 
інвалідністю доступно за посиланням  
http://nuwm.edu.ua/sp/dlja-osib-z-invalidnistju 
   У випадку навчання таких категорій здобувачів 
освітній процес цього курсу враховуватиме, за 
можливістю, усі особливі  потреби здобувача.  
   Викладач та інші здобувачі цієї освітньої програми 
максимально сприятимуть організації навчання для 
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   До викладання курсу долучені діючі адвокати, 
представники правоохоронних органів. 
  *  пункти, які обов’язково потрібно заповнити 
 
СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
Лекцій 18год Прак. 14 год Самостійна робота 58 год 
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН1 
Визначати переконливість аргументів у процесі оцінки заздалегідь невідомих умов та 
обставин 
Види навчальної роботи студента 
(що студенти повинні виконати) 
Опрацювати надані кейси  
Методи та технології навчання Мінілекції, презентації, тренінги, обговорення, навчальна дискусія 
Засоби навчання Мультимедіа-, проекційна апаратура бібліотечні фонди, комп’ютери, 
комп’ютерні системи та мережі. 
За поточну (практичну) 
 складову оцінювання - 5 балів 
 
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН2 
Здійснювати аналіз суспільних процесів у контексті аналізованої проблеми і 
демонструвати власне бачення шляхів її розв’язання 
Види навчальної роботи студента 
(що студенти повинні виконати) 
Опрацювати надані кейси і підготувати навчальний кейс  
Методи та технології навчання Міні-лекції, презентації, тренінги, обговорення, моделювання 
професійного середовища 
Засоби навчання Мультимедіа-, проекційна апаратура, зал судових засідань, програмне 
забезпечення 
За поточну (практичну) 
 складову оцінювання - 5 балів 
 
 
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН3 
Проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з різних джерел 
Види навчальної роботи студента 
(що студенти повинні виконати) 
Опрацювати надані кейси і підготувати навчальний кейс  
Методи та технології навчання Міні-лекції, презентації, тренінги, обговорення, моделювання 
професійного середовища 
Засоби навчання Мультимедіа-, проекційна апаратура, зал судових засідань, програмне 
забезпечення 
За поточну (практичну) 
 складову оцінювання - 5 балів 
 
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН4 
Формулювати власні обґрунтовані судження на основі аналізу відомої проблеми 
Види навчальної роботи студента 
(що студенти повинні виконати) 
Підготувати навчальний кейс  
Методи та технології навчання Міні-лекції, презентації, тренінги, обговорення, моделювання 
професійного середовища 
Засоби навчання Мультимедіа-, проекційна апаратура, зал судових засідань, програмне 
забезпечення 
За поточну (практичну) 
 складову оцінювання - 5 балів 
 
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН5 
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Давати короткий висновок щодо окремих фактичних обставин (даних) з достатньою 
обґрунтованістю 
Види навчальної роботи студента 
(що студенти повинні виконати) 
Підготувати навчальний кейс   
Методи та технології навчання Міні-лекції, презентації, тренінги, обговорення, моделювання 
професійного середовища 
Засоби навчання Мультимедіа-, проекційна апаратура, зал судових засідань, програмне 
забезпечення 
За поточну (практичну) 
 складову оцінювання - 5 балів 
 
 
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН6 
Оцінювати недоліки і переваги аргументів, аналізуючи відому проблему 
Види навчальної роботи студента 
(що студенти повинні виконати) 
Підготувати навчальний кейс   
Методи та технології навчання Міні-лекції, презентації, тренінги, обговорення, моделювання 
професійного середовища 
Засоби навчання Мультимедіа-, проекційна апаратура, зал судових засідань, програмне 
забезпечення 
 
За поточну (практичну) 
 складову оцінювання - 5 балів 
 
 
За модульний (теоретичний) 
 контроль знань (РН1, РН 2,РН3,РН4, РН5, РН6, РН7), 
модуль 1 - 20 балів 
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН7 
Складати та узгоджувати план власного дослідження і самостійно збирати матеріали за 
визначеними джерелами 
Види навчальної роботи студента 
(що студенти повинні виконати) 
Підготувати навчальний кейс   
Методи та технології навчання Міні-лекції, презентації, тренінги, обговорення, моделювання 
професійного середовища 
Засоби навчання Мультимедіа-, проекційна апаратура, зал судових засідань, 
програмне забезпечення 
За поточну (практичну) 
 складову оцінювання - 5 балів 
 
 
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН9 
Самостійно визначати ті обставини, у з’ясуванні яких потрібна допомога, і діяти 
відповідно до отриманих рекомендацій 
Види навчальної роботи студента 
(що студенти повинні виконати) 
Підготувати навчальний кейс   
Методи та технології навчання Мініконференція, обговорення, творчо-пошуковий метод, ситуаційні 
дослідження 
Засоби навчання Мультимедіа-, проекційна апаратура, графічні засоби 
За поточну (практичну) 
 складову оцінювання - 5 балів 
 
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН13 
Пояснювати  характер певних подій та процесів з розумінням професійного та 
суспільного контексту 
 
Види навчальної роботи студента 
(що студенти повинні виконати) 
Підготувати навчальний кейс   
Методи та технології навчання Мініконференція, обговорення, творчо-пошуковий метод, ситуаційні 
дослідження 
Засоби навчання Мультимедіа-, проекційна апаратура, графічні засоби 
За поточну (практичну) 
 складову оцінювання - 5 балів 
 
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН17 
Працювати в групі, формуючи власний внесок у виконання завдань групи 
Види навчальної роботи студента Підготувати навчальний кейс   
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(що студенти повинні виконати) 
Методи та технології навчання Бінарні лекції, тренінги, обговорення, моделювання професійного 
середовища, евристична бесіда 
Засоби навчання Мультимедіа-, проекційна апаратура, зал судових засідань, програмне 
забезпечення 
За поточну (практичну) 
 складову оцінювання - 5 балів 
 
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН19 
Демонструвати необхідні знання та розуміння сутності та змісту основних правових інститутів 
і норм фундаментальних галузей права 
Види навчальної роботи студента 
(що студенти повинні виконати) 
Підготувати навчальний кейс   
Методи та технології навчання Мініконференція, обговорення, творчо-пошуковий метод, ситуаційні 
дослідження 
Засоби навчання Мультимедіа-, проекційна апаратура, графічні засоби 
За поточну (практичну) 
 складову оцінювання - 5 балів 
 
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН20 
Пояснювати природу та зміст основних правових явищ та процесів 
Види навчальної роботи студента 
(що студенти повинні виконати) 
Підготувати навчальний кейс   
Методи та технології навчання Мініконференція, обговорення, творчо-пошуковий метод, ситуаційні 
дослідження 
Засоби навчання Мультимедіа-, проекційна апаратура, графічні засоби 
 
За поточну (практичну) 
 складову оцінювання - 5 балів 
 
За модульний (теоретичний) 
 контроль знань ( РН9, РН13,РН17, РН19,РН20) модуль 2- 
20 балів 
Усього за поточну (практичну) складову оцінювання, балів 60 
Усього за модульний (теоретичний) контроль знань, модуль 1, модуль  2, бали 40 
Усього за дисципліну 100 
*для екзаменаційних дисциплін співвідношення поточного (практичного) та модульного (підсумкового) 
контролів - 60 та 40 
 
ЛЕКЦІЙНІ ТА ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ 
МОДУЛЬ 1 
 
Тема 1. Поняття,предмет та система кримінально – виконавчого 







лекції – 2 
практ. - 1 
Література: 
1.Кримінально-виконавче право України. Загальна та 
Особлива частини: підручник / О. М. Литвинов, А. Х. 
Степанюк, І. С. Яковець, К. А. Автухов, А. П. Гель, С. В. 
Лосич, Є. С. Назимко; за заг. ред. д.ю.н., проф. 
О. М. Литвинова та д.ю.н., проф. А. Х. Степанюка. Київ: 
ВД «Дакор», 2015. 632 с. 
2.Кримінально-виконавче право України: підручник: у 2-
х т. / А. А. Музика, В. Я. Конопельський, Є.О. 
Письменський та ін.; за заг. ред. д.ю.н., проф. Є. Ю. 
Бараша. Київ: Нац. акад. внутр. справ, ФОП Кандиба Т. 
П., 2018. Т. 1, 364 с.; Т. 2, 622 с. 
3.Кримінально-виконавче право України (у схемах та 
таблицях): навч. посібник / за заг. ред. проф. В. І. 
Олефіра та проф. О. Г. Колба. Київ, 2016. 264 с. 
https://exam.nuwm.edu.ua/c
ourse/view.php?id=3685 
Опис теми Ознаки кримінально-виконавчого права як самостійної галузі права: предмет, методи 
правового регулювання, система норм. Зв’язок кримінально-виконавчого права з іншими 
галузями права. Мета і завдання кримінально-виконавчого законодавства України. Його 
джерела. Дія кримінально-виконавчого законодавства у просторі й часі. Підстави виконання 
і відбування покарання. Принципи кримінально-виконавчого законодавства. Виправлення і 
ресоціалізація засуджених та їх основні засоби. 
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Тема 2. Органи і установи кримінально – виконавчої системи України  . 







лекції – 2 
практ. - 1 
Література: 
1.Кримінально-виконавче право України. Загальна та 
Особлива частини: підручник / О. М. Литвинов, А. Х. 
Степанюк, І. С. Яковець, К. А. Автухов, А. П. Гель, С. В. 
Лосич, Є. С. Назимко; за заг. ред. д.ю.н., проф. 
О. М. Литвинова та д.ю.н., проф. А. Х. Степанюка. Київ: 
ВД «Дакор», 2015. 632 с. 
2.Кримінально-виконавче право України: підручник: у 2-
х т. / А. А. Музика, В. Я. Конопельський, Є.О. 
Письменський та ін.; за заг. ред. д.ю.н., проф. Є. Ю. 
Бараша. Київ: Нац. акад. внутр. справ, ФОП Кандиба Т. 
П., 2018. Т. 1, 364 с.; Т. 2, 622 с. 
3.Кримінально-виконавче право України (у схемах та 
таблицях): навч. посібник / за заг. ред. проф. В. І. 
Олефіра та проф. О. Г. Колба. Київ, 2016. 264 с. 
https://exam.nuwm.edu.ua/c
ourse/view.php?id=3685 
Опис теми Види органів і установ виконання покарань.Державна виконавча служба.Кримінально – 
виконавча інспекція. Військові частини, гауптвахти.Арештні доми.Виправні 
центри.Виправні колонії. Слідчі ізолятори.Виховні колонії.  Прокурорський нагляд за 
виконанням кримінальних покарань. Відомчий контроль. Участь громадськості у 
виправленні і ресоціалізації засуджених. 







лекції – 2 
практ. –2 
Література: 
1.Кримінально-виконавче право України. Загальна та 
Особлива частини: підручник / О. М. Литвинов, А. Х. 
Степанюк, І. С. Яковець, К. А. Автухов, А. П. Гель, С. 
В. Лосич, Є. С. Назимко; за заг. ред. д.ю.н., проф. 
О. М. Литвинова та д.ю.н., проф. А. Х. Степанюка. 
Київ: ВД «Дакор», 2015. 632 с. 
2.Кримінально-виконавче право України: підручник: 
у 2-х т. / А. А. Музика, В. Я. Конопельський, Є.О. 
Письменський та ін.; за заг. ред. д.ю.н., проф. Є. Ю. 
Бараша. Київ: Нац. акад. внутр. справ, ФОП Кандиба 
Т. П., 2018. Т. 1, 364 с.; Т. 2, 622 с. 
3.Кримінально-виконавче право України (у схемах та 
таблицях): навч. посібник / за заг. ред. проф. В. І. 
Олефіра та проф. О. Г. Колба. Київ, 2016. 264 с. 
https://exam.nuwm.edu.ua/c
ourse/view.php?id=3685 
Опис теми Основи правового статусу засуджених.Основні права засуджених.Основні обов’язки 
засуджених. Право засуджених на особисту безпеку. 







лекції – 4 
практ. –4 
1.Кримінально-виконавче право України. Загальна та 
Особлива частини: підручник / О. М. Литвинов, А. Х. 
Степанюк, І. С. Яковець, К. А. Автухов, А. П. Гель, С. 
В. Лосич, Є. С. Назимко; за заг. ред. д.ю.н., проф. 
О. М. Литвинова та д.ю.н., проф. А. Х. Степанюка. 
Київ: ВД «Дакор», 2015. 632 с. 
2.Кримінально-виконавче право України: підручник: у 
2-х т. / А. А. Музика, В. Я. Конопельський, Є.О. 
Письменський та ін.; за заг. ред. д.ю.н., проф. Є. Ю. 
Бараша. Київ: Нац. акад. внутр. справ, ФОП Кандиба Т. 
П., 2018. Т. 1, 364 с.; Т. 2, 622 с. 
3.Кримінально-виконавче право України (у схемах та 
таблицях): навч. посібник / за заг. ред. проф. В. І. 
Олефіра та проф. О. Г. Колба. Київ, 2016. 264 с. 
https://exam.nuwm.edu.ua/c
ourse/view.php?id=3685 
Опис теми Виконання покарання у вигляді штрафу. Правове регулювання і порядок виконання 
покарання у виді громадських робіт. Правове регулювання і порядок виконання покарання у 
вигляді виправних робіт. Правове регулювання і порядок виконання покарання у виді 
позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю. Правове 
регулювання і порядок виконання покарання у виді позбавлення військового, спеціального 
звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу. Правове регулювання і порядок виконання 
покарання у виді арешту. Правове регулювання і порядок виконання покарання у виді 
обмеження волі.  









лекції – 6 
практ. –4 
Література: 
1.Кримінально-виконавче право України. Загальна та 
Особлива частини: підручник / О. М. Литвинов, А. Х. 
Степанюк, І. С. Яковець, К. А. Автухов, А. П. Гель, С. 
В. Лосич, Є. С. Назимко; за заг. ред. д.ю.н., проф. 
О. М. Литвинова та д.ю.н., проф. А. Х. Степанюка. 
Київ: ВД «Дакор», 2015. 632 с. 
2.Кримінально-виконавче право України: підручник: у 
2-х т. / А. А. Музика, В. Я. Конопельський, Є.О. 
Письменський та ін.; за заг. ред. д.ю.н., проф. Є. Ю. 
Бараша. Київ: Нац. акад. внутр. справ, ФОП Кандиба Т. 
П., 2018. Т. 1, 364 с.; Т. 2, 622 с. 
3.Кримінально-виконавче право України (у схемах та 
таблицях): навч. посібник / за заг. ред. проф. В. І. 
Олефіра та проф. О. Г. Колба. Київ, 2016. 264 с. 
https://exam.nuwm.edu.ua/c
ourse/view.php?id=3685 
Опис теми Загальні положення виконання покарання у вигляді позбавлення волі.Режим у колоніях та 
засоби його забезпечення.Умови відбування покарання в колоніях. Праця засуджених до 
позбавлення волі.Виховний вплив на засуджених до позбавлення волі. Особливості 
відбування покарання в колоніях різних виглядів.Особливості відбування покарання у 
вигляді позбавлення волі засудженими жінками і неповнолітніми. Порядок і умови 
виконання та відбування покарання у вигляді довічного позбавлення волі. 







лекції – 2 
практ. - 2 
Література: 
1.Кримінально-виконавче право України. Загальна та 
Особлива частини: підручник / О. М. Литвинов, А. Х. 
Степанюк, І. С. Яковець, К. А. Автухов, А. П. Гель, С. В. 
Лосич, Є. С. Назимко; за заг. ред. д.ю.н., проф. 
О. М. Литвинова та д.ю.н., проф. А. Х. Степанюка. Київ: 
ВД «Дакор», 2015. 632 с. 
2.Кримінально-виконавче право України: підручник: у 2-
х т. / А. А. Музика, В. Я. Конопельський, Є.О. 
Письменський та ін.; за заг. ред. д.ю.н., проф. Є. Ю. 
Бараша. Київ: Нац. акад. внутр. справ, ФОП Кандиба Т. 
П., 2018. Т. 1, 364 с.; Т. 2, 622 с. 
3.Кримінально-виконавче право України (у схемах та 
таблицях): навч. посібник / за заг. ред. проф. В. І. 
Олефіра та проф. О. Г. Колба. Київ, 2016. 264 с. 
https://exam.nuwm.edu.ua/c
ourse/view.php?id=3685 
Опис теми Правові підстави та порядок звільнення засуджених у зв’язку з тяжкою хворобою. 
Звільнення засуджених за іншими підставами, передбаченими законом. Соціально-правова 
та психологічна підготовка засуджених до звільнення від відбування покарання. Допомога 
засудженим, звільненим від відбування покарання у трудовому і побутовому улаштуванні. 
Взаємодія кримінально-виконавчих установ з органами внутрішніх справ та органами 
соціального захисту при звільнені засуджених 
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